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ЛIНГВОКУЛЬТУРОЛОГIЧНИЙ ТА ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦIАЛ
КОРОТКИХ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТIВ
У СИСТЕМI НАВЧАННЯ IНОЗЕМЦIВ УКРАÏНСЬКОÏ МОВИ
ABSTRAKT
LINGWOKULTUROLOGICZNY I DYDAKTYCZNY POTENCJAŁ HUMORYSTYCZNYCH TEKSTÓW
W SYSTEMIE NAUCZANIA CUDZOZIEMCÓW JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Celem badania było uzasadnienie sensowności włączenia tekstów humorystycznych do
materiałów edukacyjnych z języka ukraińskiego i wypracowanie metodycznie popraw-
nego systemu pracy z ich wykorzystaniem. Do realizacji rozmaitych celów badawczych
zastosowano różnorodne metody: techniki obserwacyjne, pozwalające wyjaśnić reak-
cje obcojęzycznych studentów na żarty pojawiające się podczas nauki, eksperyment
hipotetyczno-indukcyjny, służący określeniu potencjału dydaktycznego i lingwokulturo-
logicznego proponowanych tekstów oraz eksperyment metodyczny, dający możliwość udo-
wodnienia skuteczności dydaktycznej tekstów humorystycznych. Wyniki badania potwier-
dzają, że twórcza praca z krótkimi tekstami humorystycznymi zachęci studentów do aktyw-
ności, zmotywuje ich do komunikacji w języku ukraińskim i pozytywnie wpłynie na stopień
ukształtowania kompetencji komunikacyjnych.
Słowa kluczowe: tekst humorystyczny, kryteria wyboru, przykładowe zadania
ABSTRACT
LINGUOCULTURAL AND DIDACTIC POTENTIAL OF SHORT HUMOROUS TEXTS
IN THE SYSTEM OF UKRAINIAN LANGUAGE TEACHING TO FOREIGN STUDENTS
The goal of the research is to explain the reasonability of including humorous texts in study
materials for the Ukrainian language, and to work out a methodically correct system of using
them with a foreign audience. Observational methods were used to find out how foreign
students react to jokes during the study process, hypothetical and inductive experiment –
to define the didactic and linguocultural potential of proposed texts and methodic experi-
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ment – to prove the educational efficiency of humorous texts. The research results confirm
that creative work with short humorous texts will stimulate students to work actively in the
classroom, motivate them to communicate in Ukrainian, and positively influence the level
of communication proficiency.
Key words: humorous text, selection criteria, exercise samples
Вивчення iноземноı̈ мови не обмежується засвоєнням ı̈ı̈ структури й си-
стеми, а пiдкрiплюється умiнням доречно застосовувати вербальнi та невер-
бальнi засоби залежно вiд комунiкативноı̈ ситуацiı̈, вiдповiдно до соцiаль-
них ролей i правил поведiнки, узвичаєних у певнiй мовнiй спiльнотi.
Украı̈нська мова для iноземного студента (як мова спiлкування та мова
навчання) стає дiєвим iнструментом його практично-побутовоı̈ адаптацiı̈
та активного залучення до всiх сфер життєдiяльностi в краı̈нi. Iномовець
може стати повноцiнним учасником мiжкультурноı̈ комунiкацiı̈, якщо до-
тримається кiлькох умов: успiшно пройде всi етапи акультурацiı̈ та отримає
належний обсяг фонових знань, що визначають структуру украı̈нського мо-
влення i впливають на змiст, вiддзеркалюючи його нацiонально-культурну
специфiку. Тому викладачi й студенти-iноземцi мають перед собою спiль-
ну мету – формування та постiйний розвиток комунiкативноı̈ компетен-
цiı̈, яка, на думку Олени Селiвановоı̈, передбачає не лише наявнiсть знань,
а спирається на умiння та навички будувати iнтенцiйно-стратегiчну про-
граму комунiкацiı̈, контролювати ı̈ı̈ в процесi спiлкування. Не менш важ-
ливою для рiвноправного спiлкування з носiєм украı̈нськоı̈ мови є здатнiсть
iномовця орiєнтуватися на спiврозмовника, передбачати його реакцiı̈; оби-
рати вiдповiднi до ситуацiı̈ засоби комунiкацiı̈ та декодувати ı̈х; долати
комунiкативнi перешкоди, виходити з комунiкативного «глухого кута» то-
що1. Комунiкативна компетенцiя – багаторiвневе утворення, що об’єднує
рiзнi мiкросистеми, серед яких важливе мiсце посiдають лiнгвокультуроло-
гiчна й стратегiчна компетенцiı̈. Комунiкативна взаємодiя буде досягнута,
коли носiй iншоı̈ мови засвоı̈ть украı̈нський мовний код, який дасть йо-
му можливiсть розумiти лiнгвокультурний контекст: нормативно-цiннiснi
орiєнтири украı̈нського народу, звичаı̈ та традицiı̈, моделi поведiнки, со-
цiальнi й мовнi стереотипи; брати ефективну участь у спiлкуваннi, дотри-
муючись правильних стратегiй i тактик.
Украı̈нську мову iноземнi студенти опановують передусiм в умовах нав-
чального середовища, вона для них не виступає елементом звичного мовно-
го й соцiального простору, тому накопичення мовленнєвого досвiду вiдбу-
вається не спонтанно, а завдяки виконанню великоı̈ кiлькостi рiзноманiт-
1 О. Селiванова, Основи теорiї мовної комунiкацiї, Черкаси 2011, с. 110–111.
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них завдань. Щоб наблизити навчальне середовище до реального, викла-
дачi пропонують студентам для ознайомлення, поряд iз iншими, короткi
гумористичнi тексти з виразним нацiонально-культурним потенцiалом, якi
вiдбивають свiтовiдчуття украı̈нцiв рiзних соцiальних прошаркiв, ставлен-
ня людей до сучасних подiй, i своєрiдно iлюструють суспiльну свiдомiсть.
Актуальнiсть запропонованого дослiдження зумовлена орiєнтацiєю су-
часноı̈ методики навчання украı̈нськоı̈ мови на розвиток креативних здiб-
ностей iноземних студентiв пiд час сприймання усних i письмових текстiв,
зокрема гумористичного характеру, якi своєю чергою сприяють формуван-
ню комунiкативноı̈ та дотичноı̈ до неı̈ лiгвокультурологiчноı̈ компетенцiй.
Мета – обґрунтувати доцiльнiсть залучення гумористичних текстiв до
навчальних матерiалiв з украı̈нськоı̈ мови та виробити методично правиль-
ну систему роботи з ними в iншомовнiй аудиторiı̈.
Досягнення мети передбачає розв’язання таких ключових завдань:
з’ясувати критерiı̈ добору гумористичних текстiв, прийнятних для розгля-
ду ı̈х iноземцями; описати засоби i способи створення комiчного ефекту
у вибраних гумористичних текстах; запропонувати зразки завдань для ро-
боти з короткими гумористичними текстами.
Матерiалом для дослiдження послужили короткi гумористичнi тексти,
вилученi iз соцiальноı̈ мережi Facebook (сторiнки Центр Перекладу Алеско /
Alesko Translations Center Ukraine та Украı̈нський Фейсбук) з урахуванням етич-
них та естетичних норм, яких слiд дотримуватися у мiжкультурному спiл-
куваннi.
У процесi проведення дослiдження були застосованi такi методи: спо-
стереження, гiпотетико-iндуктивний (пiд час добору текстiв), методичного
експерименту.
Результати дослiдження. Комунiкативна успiшнiсть та когнiтивна при-
рода гумору перебуває в колi iнтересiв дослiдникiв рiзних галузей науки.
Так, неврологи, фiлософи, психологи дослiджують процеси у мозку лю-
дини, якi приводять до появи висловлень, що не сприймаються серйозно2
та вивчають почуття гумору як психологiчний конструкт3, соцiологи роз-
глядають гумор як основний засiб соцiалiзацiı̈, комунiкацiı̈ та взаєморозу-
мiння4, мовознавцiв цiкавлять мовнi засоби створення гумористичного за-
2 M.M. Hurley, D.C. Dennett, R.B. Adams, Inside Jokes: Using Humor to Reverse-Engineer the Mind,
London 2011; S. Weems, Ha! The science of when we laugh and why, New York 2014.
3 О.О. Зайва, Особливостi використання почуття гумору як ресурсу психологiчного подолання, Хар-
кiв 2006.
4 О.В. Голозубов, Соцiологiя гумору: комунiкативнi та поведiнковi аспекти. „Сучасне суспiльство:
полiтичнi науки, соцiологiчнi науки, культурологiчнi науки” 2012, Випуск 2, с. 101–106.
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барвлення тексту5, а педагогiв6 – можливостi використання гумористичних
текстiв з навчальною метою. Змiстовний аналiз здобуткiв провiдних рiзно-
галузевих фахiвцiв свiдчить про складнiсть та багатовимiрнiсть феномену
гумору, що вiдповiдно зумовлює появу великоı̈ кiлькостi пiдходiв до його
вивчення. Хоч окремi дослiдження можуть розкрити сутнiсть гумору не
повною мiрою, а висвiтлити лише окремi його характеристики, вони над-
звичайно важливi й кориснi для створення дидактичних алгоритмiв роботи
з гумористичними текстами в iншомовнiй аудиторiı̈, орiєнтованих на фор-
мування лiнгвокультурологiчноı̈ компетенцiı̈.
Смiховi компоненти можуть проникати до багатьох текстiв: лiтератур-
них, медiйних, текстiв публiчних промов, дописiв у соцiальних мережах
тощо. Об’єктом нашого дослiдження стали короткi гумористичнi тексти,
якi ми, дотримуючись думки К.Ломоносовоı̈, визначаємо як «зафiксованi
на письмi продукти мовленнєвоı̈ дiяльностi, що характеризуються iнфор-
мацiйною насиченiстю, лаконiзмом, комунiкативною завершенiстю, ком-
пресiєю та виразнiстю мовних засобiв»7.
Вважаємо такi тексти (вiд одного до п’яти невеликих речень, iз вiзуаль-
ним супроводом та без) ефективним навчальним матерiалом. Проаналi-
зованi тексти були дiбранi iз соцiальних мереж, бо саме в них, завдяки
iнтернету, вiдбувається стрiмке поширення будь-якоı̈ iнформацiı̈, яке не
має часових, географiчних та мовних обмежень. Нiл Ферґюсон, описуючи
iсторiю вертикальних та горизонтальних структур суспiльства, вважає, що
«персональний комп’ютер i смартфон зробили мережi такими ж могутнi-
ми, як у часи Лютера ı̈х робили памфлет i книжка»8. Гумористичнi тексти
створюються у просторах iнтернету, але швидко виходять за його кордони
й починають активно функцiонувати в сучасному суспiльствi, з одного бо-
ку, вiдображаючи традицiı̈ украı̈нськоı̈ народноı̈ смiховоı̈ культури й особ-
ливостi менталiтету нашого народу, а з iншого, – оперативно реагуючи
на проблеми сьогодення. У жартiвливих текстах виявляється взаємозв’язок
мiж мовою та культурою украı̈нського суспiльства, вiдкривається транс-
5 Н. Прокопенко, Експресивно-оцiнна семантика мовних одиниць в українському гумористичному
дискурсi ХХ – початку ХХI столiть, Суми 2017; К.С. Ломоносова, Функцiонально-комунiкацiйна
система малих текстових форм у мас-медiа: структура i типологiя (на матерiалi пресових та
iнтернет-видань), Київ 2016.
6 Г. Швець, Теорiя i практика навчання української мови iноземних студентiв гуманiтарних спецiаль-
ностей, Київ 2019; М. Шевченко, Нацiональна специфiка анекдоту: умови успiшностi сприйняття
в iншомовнiй аудиторiї, [в:] Традиции и новаторство в филологических исследованиях, Бельцi 2016,
с. 5–8.
7 К.С. Ломоносова, Функцiонально-комунiкацiйна система малих текстових форм у мас-медiа:
структура i типологiя (на матерiалi пресових та iнтернет-видань), Київ 2016, с. 1.
8 Н.Фергюсон, Площi та вежi. Соцiальнi зв’язки вiд масонiв до фейсбуку, Київ 2018, с. 441.
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льована мовою система його духовних цiнностей та оцiнок подiй, що вiд-
буваються. Щоб правильно сприйняти гумористичний текст украı̈нською
мовою та адекватно вiдреагувати – легкою усмiшкою чи смiхом, iномовцi
повиннi вмiти «бачити» i «вiдчувати» соцiокультурнi конотацiı̈, прецедент-
нi феномени, розумiти релевантнi для украı̈нцiв концепти, крилатi вислови
та цитати, фразеологiчнi одиницi, прислiв’я та приказки. Це стане можли-
вим, якщо студент за допомогою викладача буде цiлеспрямовано працю-
вати над формуванням та розвитком лiнгвокультурологiчноı̈ компетенцiı̈.
Лiнгвокультурологiчний пiдхiд пiд час роботи з короткими гумористич-
ними текстами полегшить взаємодiю рiдноı̈ та iншоı̈ мовних систем, що
спираються на притаманне кожнiй iз них свiтовiдчуття носiя мови. Адже
гумор, витворений у певного народу, формується пiд впливом географiч-
них, iсторичних, полiтичних, соцiальних чинникiв та прив’язаний до клю-
чових життєвих орiєнтирiв своєı̈ мовно-культурноı̈ спiльноти.
Основне методичне завдання, яке ставить перед собою викладач, – «роз-
крити для студентiв-iноземцiв таємницi украı̈нськомовного гумору, навчи-
ти ı̈х розумiти жарти, щоб на ı̈х матерiалi розвивати комунiкативнi умiння
й навички»9. Проте варто пам’ятати, що чинники, якi витворюють самобут-
нiсть украı̈нського гумору, одночасно становлять труднощi для iномовцiв.
Дидактичний потенцiал гумористичних текстiв, дiбраних iз соцiальних
мереж зумовлений такими ı̈хнiми параметрами:
1. Лаконiчнiсть (мiнiмальна довжина фраз).
2. Доступнiсть (викладач може пiдiбрати текст залежно вiд рiвня володiн-
ня мовою, теми – лексичноı̈ чи граматичноı̈, професiйноı̈ спрямованостi
студентiв).
3. Ситуативнiсть (тексти, що змальовують щоденне спiлкування).
4. Пiзнавальна вагомiсть (наявнiсть лiнгвокультурологiчноı̈ iнформацiı̈).
5. Наочнiсть матерiалiв (тексти в соцiальних мережах, як правило, супро-
воджуються iлюстрацiями).
Методична вага таких текстiв реалiзується за допомогою ı̈хнiх функцiй:
пiзнавальноı̈, етичноı̈ й естетичноı̈, розважальноı̈, релаксацiйноı̈, мотиву-
вальноı̈. Студенти, сприймаючи гумористичнi висловлення, засвоюють пев-
ну когнiтивну структуру, яка надає iнформацiю про довкiлля, про етичнi
правила й естетичнi вподобання, але водночас налаштовує на оптимiстич-
ний погляд на свiт та подiı̈ у свiтi, створює легку, товариську атмосферу
в аудиторiı̈ i ненав’язливо дозволяє ı̈м простежити функцiонування фоне-
тичних, лексичних, граматичних, стилiстичних засобiв украı̈нськоı̈ мови.
9 Г. Швець, Теорiя i практика навчання української мови iноземних студентiв гуманiтарних спе-
цiальностей, Київ 2019, с. 253.
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Проте не кожний гумористичний текст можна пропонувати для
ознайомлення в iноземнiй аудиторiı̈, при доборi текстiв слiд враховувати
такi критерiı̈:
1) вiдповiднiсть вiковим iнтересам (молодь i старшi люди часто вважають
смiшними рiзнi речi);
2) актуальнiсть (уникнення застарiлих реалiй);
3) толерантнiсть (уникнення текстiв, що мiстять обрáзи за нацiональнiстю,
статтю, орiєнтацiєю, вiком, зовнiшнiстю, матерiальним становищем то-
що).
Таким чином, неприйнятними для розгляду студентами-iноземцями є
тексти, що базуються на нацiональних стереотипах, консервативному ба-
ченнi ролi жiнки/дитини/чоловiка у сiм’ı̈, описах фiзiологiчних процесiв,
та мiстять ненормативну чи лайливу лексику, елементи суржику.
Короткi гумористичнi тексти дають змогу продемонструвати студен-
там-iноземцям лексико-граматичнi конструкцiı̈, притаманнi розмовному
мовленню, широкий значеннєвий спектр мовноı̈ гри, нацiональну специ-
фiку украı̈нських жартiв, а також сформувати у них фоновi та соцiокуль-
турнi знання, необхiднi для повноцiнноı̈ комунiкацiı̈ з носiями украı̈нськоı̈
мови.
Короткi гумористичнi тексти можна використовувати як iлюстратив-
ний матерiал, що стосується певноı̈ комунiкативноı̈ теми. З iлюстративною
метою варто обирати «прозорi» висловлення, якi досить легко зрозумiти
представниковi iншоı̈ мови, оскiльки вони не потребують додаткових пояс-
нень. Наприклад, обговорюючи тему «Професiйне життя сучасних людей»,
викладач пiднiмає питання понаднормовоı̈ роботи у багатьох органiзацiях,
невмiння людей, що прагнуть зробити кар’єру, вiдпочивати тощо, а потiм
пропонує такi жартiвливi висловлення чи дiалоги:
1. Останнiй мiсяць лiта, а єдине море, яке я бачив, – це море роботи;
2. Дивлюся, вiдпустка пройде на морi слiз;




– Ну, у вiльний вiд роботи час.
– Не зрозумiв запитання;
4. На вихiдних вiдпочиваю, виконую лише тi завдання, якi подобаються10.
10 Центр Перекладу Алеско / Alesko Translations Center Ukraine, [online], https://www.facebook.com/
alesco.ua, [доступ: 04.09.2020].
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Вiдповiдаючи на виклики сьогодення, в аудиторiı̈ (часто дистанцiй-
но) обговорюють проблему пандемiı̈, карантинних заходiв, дотримання со-
цiальноı̈ дистанцiı̈, дистанцiйноı̈ роботи тощо, а щоб зняти напругу, викли-
кану суцiльними обмеженнями, пропонують такi жарти:
1. – Ти вже годину просто дивишся у вiкно.
– Не заважай, я гуляю;
2. Я йду, протри за мною дверi;
3. – Вийдеш за мене?
– Так не можна ж нiкуди виходити;
4. Якщо в кожнiй руцi тримати по келиху вина, то нiчим буде торкатися
обличчя.
5. Насправдi я щасливий, просто безсимптомно11.
Обговорюючи плани на майбутнє, бачення перспектив, студентам про-
понують вислiв, який вони повиннi пояснити:
1. Людина проводить увi снi третину свого життя, решту часу мрiє виспа-
тися12.
До теми «Система споживання ı̈жi» пiд час обговорення правильного
чи неправильного способу харчування, дотримання дiєти чи зловживання
нею, доречно запропонувати такий гумористичний дiалог:
У кав’ярнi
Що ви можете запропонувати без жиру, цукру i глютену?
– Можу запропонувати вам два види серветок13.
Iншоı̈ послiдовностi роботи потребують короткi гумористичнi тексти,
якi призначенi iлюструвати певну граматичну тему. Спочатку студенти до-
кладно опрацьовують граматичнi явища, а потiм спостерiгають, як вони
функцiонують у мовленнi.
Так, вивчаючи у групах студентiв-гуманiтарiı̈в способи й засоби вияву
ознаки предмета, студенти повторюють способи творення ступеня порiв-
няння якiсних прикметникiв (аналiтичнi й синтетичнi, суплетивнi форми:
цiкавий – цiкавiший – бiльш цiкавий – найцiкавiший – найбiльш цiкавий – як-
найцiкавiший; поганий – гiрший – найгiрший тощо), суфiкси й префiкси, що
становлять словотвiрний ярус засобiв вираження модифiкацiı̈ кiлькiсного
вияву ознаки, яка, реалiзується коренем прикметника (цiкавенький, цiкавен-
ний поганенький, поганющий, поганезний), допомiжнi слова, що перебувають
у лексичному ярусi засобiв вираження компаративностi (досить цiкавий,
11 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/53631430503
77866/ [доступ: 04.09.2020].
12 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/36637406203
18126/ [доступ: 05.09.2020].
13 Баба i кiт, [online], https://m.facebook.com/story.php?story fbid [доступ: 03.09.2020].
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недостатньо цiкавий, занадто поганий тощо). Студенти не лише творять вiд
запропонованих прикметникiв новi слова, видозмiнюють кiлькiсний вияв
ознаки, збiльшуючи або зменшуючи ı̈ı̈, але й описують ситуацiı̈, у яких
можливе вживання таких слiв, пригадують, чи траплялися ı̈м такi слова
у текстах. Як iлюстрацiю вони отримують короткий гумористичний текст:
Купив книжку про перфекцiонiзм, але вона виявилася недостатньо хорошою
або У вашому роду були перфекцiонiсти? – Так, але не дуже хорошi14. Сту-
денти вказують на засоби вияву ознаки у цьому висловленнi та семантику
слова перфекцiонiзм, а також пояснюють, завдяки чому у висловленнi дося-
гається комiчний ефект.
Гумористичнi тексти нестандартнi, творяться в результатi небуден-
ного й неоднозначного вживання мовних засобiв, коли неоднозначнiсть
створюється мовцем свiдомо. Для того, щоб гумор, закладений у текст
автором-носiєм украı̈нськоı̈ мови, реалiзувався, реципiєнт-iномовець по-
винен сприйняти несумiснiсть, додатковий сенс, другий план, який кон-
трастує з першим. Адже, крiм iнтелектуального сприйняття жарту, на
сприйняття гумору впливають не лише контекстуальнi змiни значень слiв,
але й наявнiсть чи вiдсутнiсть спiльного досвiду в реципiєнта та автора
(оповiдача), асоцiацiı̈, що виникають у нього пiсля почутого/прочитаного,
уявлення про людину, яка створила жарт, тощо.
Методична робота з гумористичними текстами в iноземнiй аудиторiı̈
ускладнюється тим, що «навряд чи можна говорити про усталенi конструк-
цiı̈, що обслуговують цей мовленнєвий жанр: гра слiв та комiзм ситуацiй,
на чому переважно базуються жарти, є настiльки рiзноманiтними явища-
ми, що неможливою є каталогiзацiя жартiвливих форм чи конструкцiй»15.
Принцип будови коротких гумористичних текстiв гнучкий, вони творяться
за вiльними моделями. Хоч, з iншого боку, в гумористичних текстах наявнi
типовi етикетнi формули: привiтання, прощання, вибачення, подяки, про-
хання, комплiменту, поради тощо, пiсля них, або до них вживаються досить
несподiванi мовнi засоби. Наприклад:
– Хочу встигнути замовити у вас столик.
– Встигнути до чого?
– До побачення.
– До побачення!16
14 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/52981210935
46729/ [доступ: 03.09.2020].
15 Г. Швець, Теорiя i практика навчання української мови iноземних студентiв гуманiтарних спе-
цiальностей, Київ 2019, с. 253.
16 Центр Перекладу Алеско / Alesko Translations Center Ukraine, [online], https://www.facebook.com/
alesco.ua/photos/a.392309347461286/4044202492271935/ [доступ: 04.09.2020].
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У цьому гумористичному дiалозi формула прощання До побачення! спi-
взвучна прийменниково-вiдмiнковiй формi До побачення, що означає Перш,
нiж почнеться романтична зустрiч. За таким принципом створенi давнi на-
роднi жарти, авторство яких не вiдоме:
а) – Скажiть, будь ласка ... .
– Будь ласка!
б) – Увага!
– Дякую за увагу!
Щоб допомогти студентам-iноземцям сприймати короткi гумористичнi
тексти, попри ı̈хню рiзнобарвнiсть, викладач поступово розкриває, як у них
твориться та реалiзується мовна гра, розглядаючи усi мовнi рiвнi. Таким
чином, студенти звикають «приглядатися» до фонетичного, граматичного,
лексичного арсеналу мовних засобiв i починають розумiти глибину неод-
нозначностей, закладених у текст.
Наприклад, якщо аналiзувати фонетичний рiвень, можна помiтити, що
для створення нового слова часто вiдбувається замiна в наявному словi
одного звука iншим:
а) В Українi пом’якшили карантин i дозволили писати «карантинь».
б) – Де вiдпочивали влiтку? На Балканах?
– На балконах!17
На словотвiрному рiвнi часто вiдбувається оказiональне членування
слова, коли новi частини отримують самостiйнi значення:
а) Надо Бранiч – звучить як iм’я сербського футболiста.
б) Моя дiєта – море продуктiв.
в) Якщо на сольний концерт прийшло мало людей, чи можна його називати
малосольним?18
Часом комiчний ефект досягається шляхом поєднання фонетичних та
граматичних засобiв: свiдома граматична помилка, що породжує семантич-
ну двозначнiсть, накладається на неправильне звукове оформлення слова:
Школярик: – Мамо, як правильно – наослiб чи наослiп?
Мама: – Саме собою, наослiп.
Школярик вiдповiдає в зошитi на запитання: «На чому б ти хотiв поката-
тися?»: На ослi п19.
17 Центр Перекладу Алеско / Alesko Translations Center Ukraine, [online], https://www.facebook.com/
alesco.ua/photos/a.392309347461286/4343540245671490/ [доступ: 03.09.2020].
18 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/49330309533
89080/ [доступ: 03.09.2020].
19 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/49709103629
34472/ [доступ: 04.09.2020].
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На лексико-семантичному рiвнi мовна гра створюється за допомогою
уживання
1) слiв з однiєı̈ лексико-семантичноı̈ групи – омонiмiв, антонiмiв, синонi-
мiв, паронiмiв, багатозначних слiв:
а) Старий Новий рiк – це ще одна нагода почати нове життя;
б) Спека не спала, i я не спав;
в) – Ти мене не слухаєш! – Чому? Хрипiв немає, дихання нормальне.
г) – Вас довести? – Дякую, мене вже довели.





Одного разу я сiв вчитися. Вчився, вчився i вiдчув, що навчився вчитися.
Отже, щоб навчитися вчитися, треба багато вчитися. Головне не перевчи-
тися21.
У наведеному уривку iз дитячого твору повторення префiксальних дiє-
слiв з основою вчитися: навчитися i перевчитися виступає плiдним засобом
актуалiзацiı̈ асоцiативноı̈ iронiı̈ на рiвнi тексту. Студентам, у межах експе-
рименту, було запропоновано замiнити дiєслово вчитися на контекстуаль-
нi синонiми чи синонiмiчнi словосполуки, щоб проiлюструвати, як зникне
гумористичне забарвлення. Одна студентка презентувала такий варiант:
Одного разу я сiв вчитися. Довго це робив i вiдчув, що досягнув результату.
Отже, щоб чогось навчитися, треба багато працювати. Головне не перевтоми-
тися. Вона зазначила, що перший варiант, незважаючи на тавтологiю, ı̈й
був цiкавiшим.
3) замiни, поєднання чи переосмислення компонентiв фразеологiчних
одиниць:
а) Поширити в дурнi (замiсть пошити в дурнi);
б) Думала, що живу в його серцi, виявилося, що сиджу в печiнках22;
Методика роботи з гумористичними текстами майже не вiдрiзняєть-
ся вiд роботи з «серйозними» чи «нейтральними» i вiдбувається у кiлька
етапiв.
20 Там само, [online], https://www.facebook.com/alesco.ua/photos/a.392309347461286/43791063321
14881/ [доступ: 05.09.2020].
21 Баба i кiт, [online], https://www.facebook.com/babaandkit/photos/a.451544164890400/405279565
1431882/ [доступ: 08.09.2020].
22 Центр Перекладу Алеско / Alesko Translations Center Ukraine, [online], https://www.facebook.com/
alesco.ua/photos/a.392309347461286/4667198203305691/ [доступ: 03.09.2020]
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1. Дотекстовий етап. Викладач прогнозує та нейтралiзує потенцiйнi труд-
нощi, що можуть виникнути у студентiв (особливо у рiзнонацiональних
групах) через рiзний рiвень володiння украı̈нською мовою; поверхове
знайомство iз культурою Украı̈ни; рiзнi цiнностi та вiдмiнностi менталi-
тету.
2. Робота з текстом. Читання чи прослуховування короткого гумористич-
ного тексту.
3. Коментування. Коментувати може викладач або охочий студент.
4. Пiслятекстовий етап. Виконання завдань: програвання ситуацiй, iнсце-
нування, закiнчення тексту, замiна певних слiв.
Особливих контрольних заходiв щодо перевiрки розумiння гумори-
стичнi тексти не потребують, оскiльки емоцiйна реакцiя – смiх – буде свiд-
чити про правильне сприйняття задуму автора.
Крiм традицiйноı̈ рецепцiı̈ жартiв: читання подумки чи слухання, цiка-
вими для студентiв будуть завдання виразно прочитати жарт, правильно
його iнтонуючи, iнсценiзувати, супроводжуючи доречними жестами й мi-
мiкою. Однiєю iз характерних рис коротких гумористичних текстiв є дiа-
логiчнiсть, що робить ı̈х особливо цiнними в дидактичному планi. Розiгру-
вання дiалогiв сприятиме встановленню тiсного контакту мiж учасниками,
спонукатиме ı̈х до пошукiв чи прогнозування подальших мовленнєвих дiй
i реакцiй на першi реплiки. Такий сценарiй передбачає знання вiдповiд-
них соцiальних правил, спiльних стереотипiв поведiнки, якi належать до
лiнгвокультурного рiвня комунiкативних взаємодiй, тому нерiдко потре-
бує коментарiв викладача. Для студентiв-фiлологiв своєрiдним викликом
стане завдання перекласти украı̈нськi тексти засобами рiдноı̈ мови зi збе-
реженням мовноı̈ гри.
Таким чином, можна дiйти висновку, що короткi гумористичнi тексти,
доцiльно використовувати як додатковий, iлюстративний матерiал, який
допомагає увиразнити певнi комунiкативнi теми, розвивати лексико-гра-
матичнi навички, вправлятися у монологiчному та дiалогiчному мовленнi
тощо. Робота з ними буде стимулювати студентiв до роботи у мiкрогрупах,
мотивувати до спiлкування цiльовою (у нашому випадку – украı̈нською)
мовою, що виявлятиме ступiнь сформованостi комунiкативноı̈ компетенцiı̈.
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